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Corrèze – Bellavia, Zac Montane 3
Opération préventive de diagnostic (2018)
Sophie Defaye
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  opération  de  diagnostic  archéologique  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  projet  de
centrale  photovoltaïque  par  le  groupe  Engie  au  sein  de  la  Zac  Montane 3  sur  la
commune de Corrèze, en Corrèze, dans la continuité des phases 1 et 2 menées en 2015
et 2016 par l’Inrap. Cette nouvelle phase s’est déroulée du 5 au 12 novembre 2018 sur
une  surface  de  30 000 m2.  Le  terrain  concerné  par  le  projet  se  situe  au  sud  de  la
commune de Corrèze à une altitude moyenne de 540 m au sein des roches granitiques
de type leucogranites à grain moyen sur des parcelles anciennement boisées et  des
secteurs plus humides de type prairies et landes humides, notamment en bordure du
« ruisseau noir » au nord-est de l’emprise.
2 L’intérêt  scientifique  de  cette  opération  fait  suite  à  la  présence  de  nombreux sites
archéologiques essentiellement protohistoriques et gallo-romains.
3 La surveillance attentive de cette région par le service régional de l’Archéologie de
Nouvelle  Aquitaine  ces  dernières  années,  a  justifié  l’intervention  de  ce  diagnostic,
d’autant  plus  que  ce  secteur  offre  une  occasion  unique  de  vérifier  le  potentiel
archéologique notamment pour les tumuli.
4 L’emprise diagnostiquée à 7,99 % a permis de réaliser vingt-trois  tranchées sur une
surface ouverte de 2 503 m2 au sein desquelles un indice daté de l’âge du Fer a pu être
identifié  dans  l’angle  nord-est  du  projet.  19 structures  de  type  fossoyées  ont  été
identifiées au sein de quatre tranchées sur un secteur d’environ 5 000 m2. Certaines ont
pu livrer du mobilier de type céramiques et amphores, permettant une datation plus
précise de cette occupation entre 130 et 50 av. J.‑C. D’après les structures et le modeste
ensemble céramique, nous pourrions être en présence d’une petite occupation rurale
de  type  habitat.  La découverte  de  deux  fossés  et  d’épandage  de  mobilier  daté  du
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Ier s. av. J.‑C. en 2016 lors du diagnostic mené par Anne-Aimée Lichon sur la phase 1 en
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